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V II ОБЩ ЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
23 — 24 о к тяб р я  со стоялась  V II 
о б щ еу н и в ер си тетск ая  ком сом ол ь­
ск ая  к о н ф ер ен ц и я .
С отчетн ы м  докладом  в ы сту п и л  
сек р етар ь  к о м и тета  В Л К С М  
В. Т ихон ов , п од вергн ув  всесто- I 
ро н н ем у  а н а л и зу  д еятел ьн о сть  
к ом сом ольской  о р ган и зац и и  и 
к ом и тета  В Л К С М .
В р а зв е р н у в ш и х с я  п р е н и я х  д е ­
л ега ты  к р и ти к о в ал и  ком и тет 
В Д К С М  за  ослаблен ие в н и м а н и я  
к  учеб н ой  работе, в р е зу л ь т а т е  
чего сн и зи л ась  у сп еваем о сть  по 
у н и в ер си т ету .
Э. М ел ьн и к ова  о б ъ я с н я е т  н и з ­
кую  усп еваем о сть  н а  ф изико-м а- 
^тем ати ческ ом  ф а к у л ь те т е  (85,8 
п роц ен та) тем , что м н оги е  с т у ­
ден ты  отн о сятся  к своей  п е р в е й ­
ш ей  о б язан н о сти  недобросовест­
но. У чебн ы й  сектор  ф а к у л ь т е т ­
ского бюро за н и м а л с я  только  
у четом  сдачи  в н еауд и торн ого  
ч тен и я , к он сп ек ти р о в ан и я , р е г и ­
стр и р о вал  н еу д о в л етв о р и тел ьн ы е  
оц енки . А к о м и тет  В Л К С М  не 
у ч и л  ф ак у л ь т етск о е  бюро, к ак  ! 
надо работать.
Об этом говори л а  и  Г. А леш ин- 
цева.
Т ак о й  ж е уп р ек  п р о зву ч ал  и  в 
, в ы сту п л ен и и  3. Т ихон овой , д ел е­
гата  от биологического  ф а к у л ь ­
тета , где сто п р о ц ен тн ая  у с п е в а ­
ем ость. К ом и тет, усп о ко и в ш и сь  
н а  том, что  н а  ф ак у л ь т е т е  «все 
хорош о и так», у с т р а н и л с я  от 
р ук овод ства  у ч еб н ы м и  секторам и  
ф ак у л ь тетск о го  и к у р со вы х  бю­
ро. 3 . Т и х о н о в а  в ы с к а за л а  п ож е­
л ан и е , чтобы  н о вы й  зостав к о м и ­
тета  о р ган и зо в ал  у ч еб у  о т в ет ­
стве н н ы х  за  у ч еб н ы е  сектора.
Д ел егат  геологи ческого  ф а ­
к у л ь те т а  А. Н и ф о н то в а  так ж е 
отм ети ла, что ком и тет  не и н т е р е ­
совался , почем у  н а  ф ак у л ь тете  
н и зк а  усп еваем ость . М еж ду тем, 
у  студен тов  б о л ьш ая  у ч еб н ая  п е ­
р егр у зк а . П лохо зд есь  обстоит 
дело с к у р со вы м и  работам и. 
Б о л ьш и н ств о  п реп од авател ей  
п редл агаю т студен там  только  т е ­
мы, не р а с к р ы в а я  зад ач  и  ц елей  
работы . С вя зь  м еж ду  п р еп о д ава­
тел ям и  и  сту д ен там и  к р ай н е  сл а ­
ба. Н еслуч ай н о , ф а к у л ь т е т  в ы п у ­
ск ает  Н едостаточно к в ал и ф и ц и  
р о в ан н ы х  сп еци алистов .
С ек р етар ь  ком сом ольской  о р ­
г а н и за ц и и  IV  к у р са  и сто р и ч еско ­
го отд ел ен и я  В. Ч у ф ар о в  к р и т и ­
к у ет  у ч еб н ы й  сектор  ком и тета  
В Л К С М , которы й  не зан и м ал ся  
н а у ч н ы м и  и ссл ед о ван и ям и  с т у ­
дентов.
Н а  к о н ф ер ен ц и и  в ы сту п и л  п ро ­
ректор  по н ау ч н о й  работе, п ро ­
ф ессор-доктор  М. Н. А льбов. Он 
у к а за л  н а  гром адн ое зн ач ен и е  
н ау ч н о й  работы  д л я  подготовки  
в ы со к о к вал и ф и ц и р о в ан н ы х  сп е­
ц и ал и стов . П о к ач еств у  и  к о л и ­
ч еств у  п од ан н ы х  н а  городской  
см отр н а у ч н ы х  работ у н и в е р с и ­
тет  стои т н а  одном и з п ервы х  
м ест среди  в у зо в  города. О днако, 
все  ещ е слабо и спользуется^ бо­
г аты й  м атери ал , соби раем ы й  с т у ­
ден там и  во в р ем я  п р акти к и . А 
его с усп ехом  мож но было бы 
и сп о л ь зо в ать  дл я  к у р со в ы х  р а ­
бот, которы е, в свою очередь, м о­
гли  бы р а зр а с ти с ь  в диплом ны е. 
М ало ещ е п у б л и к у ется  н а у ч н ы х  
работ студен тов  н аш его  у н и в е р ­
ситета.
П оли ти ческое в о с п и т а н и е —п е р ­
в е й ш а я  зад ач а  ком сом ольской  
о р ган и зац и и . Д ел егат  В. М ел ь­
н и к ов  говори л  о том, что п о л и ти ­
ко -м ассовая  работа  в у н и в е р с и ­
тете  н ах о д и тся  н а  н и зк ом  уро'в- 
не. Он у к а за л  н а  н еобходи м ость  
со в ер ш ен ств о вать  п р о п аган д и ст ­
ское и скусство , и зго н я т ь  ск у к у  
и з  л ек ц и й . Н о В. М ельн иков , го ­
в о р я  о н овы х  ф орм ах , забы л о 
главн ом  —о содерж ан и и  л е к ц и о н ­
н ой  п ропаган ды .
Ч л ен  п арти й н ого  бюро у н и в е р ­
си тета  А. Н. К о р я к и н а  у к а за л а  н а  
необходи м ость у си л и т ь  борьбу 
к ом сом ольц ев  за  зд оровы й  быт, 
п ротив р ел и ги о зн ы х  п р ед р ассу д ­
ков. Э тому вопросу  п о святи л  свое 
в ы сту п л ен и е  и Ю. М елентьев.
— Н а хи м и ческом  ф ак у л ьтете , — 
говори т Р . Г о р о х о ва ,—ком сом оль­
ски е со б р ан и я  и  в еч ер а  п рохо ­
д я т  вяло , н еи н тересн о , но. член ы  
к о м и тета  не и н тер есо в ал и сь  
ж и зн ью  ф ак у л ьт ет а , н е  пом огали  
его ак ти в и стам . С екр етар ь  к ом и ­
тета  В Л К С М  В. Т и хон ов  за  весь  
год не бы л ни  р а зу  н а  ф а к у л ь ­
тете.
Д ел егат  О. М ар ак у л и н а  к р и т и ­
к овал а  отдел ком сом ольской  ж и з ­
н и  газеты  «С талинец» за  слабую  
пом ощ ь бюро В Л К С М  и ком со­
м ольским  акти ви стам .
А сп и р ан т  геологи ческого  ф а ­
к у л ь те т а  В. Ш уб у к а за л  н а  сл а ­
бую восп и тател ьн ую  работу  ср е ­
ди  диплом ников. Н е сл у ч ай н о  
н аи б о л ьш ее  количество  п ерсо ­
н а л ь н ы х  дел  п р и х о д и тся  н а  п я ­
ты е к урсы . Р а зв е  п рои зош ел  бы 
п озорн ы й  сл у ч ай  н а  п ракти ке, 
когда сту д ен т  Г. М аксим ов бро­
сил своего  то в ар и щ а  в тун дре , 
если  бы ком сом ольская  о р г а н и ­
з а ц и я  си стем ати ч еск и  и  р е г у л я р ­
но зан и м ал ась  восп и тан и ем  м о­
лодеж и? Н аш и  в ы п у ск н и к и  слабо 
зн ак о м ы  с ж изнью .
Н еп р ав и л ьн ы м  бы ло в ы ст у п л е ­
н и е  д ел егата  и стори к о -ф и лол оги ­
ческого  ф а к у л ь т е т а  Л. Я ко в л е­
вой  в той  части , где он а по с у ­
щ еств у  оп р авд ы в ал а  д езер ти р о ­
в а в ш и х  и з колхоза .
К а к  з а я в и л а  д ел егат  Т. Ж у к о ­
ва, н е  бы ло тесн ой  св я зи  м еж ду  
ком и тетом  В Л К С М  и  ф а к у л ь т е т ­
ским и  и  к у р со вы м и  о р г а н и за ­
ц иям и .
— Н и ч то  так  не гл у ш и т  и н и ­
ц и ати ву , к ак  р авн од уш и е. Ч л ен ы  
ком и тета , дав  п оручен ие, бы стро 
заб ы ваю т об этом. В ком и тет  в ы ­
зы ваю т только  д л я  того, чтобы  
вы н ести  очередн ое в зы ск ан и е . 
Н е  помню  сл у ч ая , когд а  бы ту д а  
п р и ш л и  п о д ел и ться  радостью  и ли  
горем . Ч асто  в осп и тател ьн ую  р а ­
боту ком и тет  п о д м ен я ет  ад м и н и ­
стри рован и ем .
— В основе в о сп и тан и я  долж но 
л е ж а ть  чуткое, береж н ое отн ош е­
н и е  к  чел овек у . Н екоторы е ч л е ­
н ы  ком и тета, особенно В. Т и х о ­
нов и Л . З агай н о в , заб ы ваю т об 
этом, —говори т д ел егат  Ю. М а­
кеев.
К р а й н е  м ед ленн о  в ы п о л н я ется  
в у н и в ер си т ете  р еш ен и е  X II 
съ езд а  В Л К С М  об о ж и в л ен и и  
всей  ком сом ольской  работы , о н е ­
обходим ости  и зб а в л я т ь с я  о т  к а н ­
ц елярск о -б ю рок рати ч еск и х  м ето ­
дов руковод ства . Ю. М океев у к а ­
зал  так  ж е н а  н еп р ав и л ьн о е , бо­
л езн ен н о е  отн ош ен и е  сек р етар я  
к о м и тета  В. Т и х о н о в а  к  к ри ти ке .
В о сп и тан и е  сту д ен ч еств а  дол­
ж но  п роходи ть  в труде, в у ч е ­
н ии , в  борьбе с трудн остям и . 
В ы сту п и в ш и й  н а  к о н ф ер ен ц и и  
сек р етар ь  О ктябрьского  Р К  
В Л К С М  В. К рю ков у к а за л , что
м н огие н аш и  ком сом ольц ы  не 
в ы д ер ж ал и  п ер вы х  трудн остей , 
с в я за н н ы х  с п оездкой  в колхоз. 
М ало студен тов  у ч а с т в у е т  во 
в н ев у зо вск о й  работе.
В опросам  у л у ч ш е н и я  бы та б ы ­
ло  п освящ ен о  в ы сту п л ен и е  
Г. П рибы ткова, которы й  у к а за л  
н а  необходи м ость л у ч ш е  о р г а н и ­
зо в ать  к у л ь т у р н ы й  отды х  сту ­
дентов. В об щ еж и ти я х  м олодеж ь 
п редоставлен а  сам а себе. Это 
п ри води т  н ередко  к вы п и вкам .
Р аботы  у н и в ер си тетск о й  столо­
вой  к о сн у л ась  Е. Г али ахм етова. 
С туд ен ты  в ы н у ж д ен ы  тер я ть  
слиш ком  много вр ем ен и  в столо­
вой. К  том у  ж е обеды  часто  бы ­
ваю т н евк у сн ы м и , од н ооб разн ы ­
ми. К о м и тет  В Л К С М  н е  к о н тр о ­
л и р о в ал  д ея тел ьн о сть  ком и си и  
общ ествен ного  п и тан и я .
В. Ж и то м и р ск и й  к р и ти к о вал  
н ед о статк и  в к у л ьту р н о -м ассо ­
вой  работе, н еу д о в л етв о р и тел ь ­
ную  п одготовку  к  см отрам  х у д о ­
ж ествен н о й  сам од еятел ьн ости , 
к о то р ая  в сегд а  п роход и т  в 
спеш ке.
М ногие студен ты  п р и в л екаю т­
с я  в к р у ж к и  «в п оряд ке  ком со­
м ольской  ди сц ип лин ы », но если  
пО смотреть н а  состав  к руж к ов  
сам од еятел ьн ости  в р а зл и ч н ы х  
к л у б ах  города, то в н и х  м ож но 
н а й т и  не м ало студен тов  у н и ­
верси тета .
— Ч ем  это о б ъ я сн и ть?  — сп р а ­
ш и в ает  Л. Я ц ен ко  и  о т в е ч а е т ,— 
тем, что в д р у ги х  к л у б ах  н аш и  
студен ты  н а х о д я т  у сл о в и я  д л я  
творческО го роста, а  в  у н и в е р с и ­
тете  и х  нет, У н ас  в р я д е  с л у ­
ч аев  к р у ж к ам и  рук о во д и л и  м ало 
к в ал и ф и ц и р о в ан н ы е  лю ди. Н ы н ­
че, к а к  и  в прош лом  году, х о р е ­
о гр аф и ч еск и й  к р у ж о к  и  хор  ф а к ­
ти ч еск и  н е  зан и м аю тся . В сего 16 
чел овек  в ун и в ер си тетск о м  хоре, 
п ричем , м у ж ск и х  голосов нет.
Д ел егаты  Н. М алев, А. Л ар и о ­
нова, В. Ш и роковски й  и Г. З ы р я ­
нов затр о н у л и  в  своих  в ы с ту п л е ­
н и я х  вопросы  сп орти вн ой  работы .
С больш и м  вн и м ан и ем  п р о сл у ­
ш ал а  к о н ф ер ен ц и я  в ы сту п л ен и е  
зам ести тел я  сек р етар я  партбю ро 
у н и в ер си тета  В. А. П лоти чки на.
Он у к а за л , что  к о м и тет  В Л К С М  
п роделал  зн ач и тел ьн у ю  работу. 
О днако, состоян и е учебн ой , н а ­
у ч н о й  и в о сп и тател ьн о й  работы  
н е  впсілне удовл етвори тел ьн о .
К о м и тет  В Л К С М  н е  п р о яв и л  
достаточной  н асто й ч и в о сти  дл я  
в о п л о щ ен и я  в ж и зн ь  п л ан а  р а ­
боты. М ало у д ел я л о сь  в н и м а н и я  
у к реп л ен и ю  у чеб н ой  ди сц и п л и н ы . 
Н ередко  ак ти в и сты  сам и  н а р у ­
ш ал и  ее. К о м и тет  В Л К С М  н е ­
достаточно! за н и м а л с я  в о сп и та ­
тел ьн о й  работой . В о к р у г  н а р у ­
ш и тел ей  д и сц и п л и н ы  и  п оряд ка 
н е созд авал ось  общ ествен ного  
м н ен и я . Т ол ько  п р и м и р ен ч ск и м  
О тнош ением  к ам о р ал ьн ы м  п о­
сту п кам  мож но -о б ъ ясн и ть  тот 
ф акт, что IV  к у р с  геологи ческого  
ф а к у л ь т е т а  н е  осуди л  Г. М ак си ­
м ова, броси вш его  то в ар и щ а в 
тун дре.
К о м и тету  ком сом ола н адо  и з ­
м ен и ть  сти л ь  работы .
К о н ф ер ен ц и я  п р и зн ал а  работу  
к о м и тета  В Л К С М  у д о в л етв о р и ­
тельной .
А гнию  И в ан о в н у  Д ан и л ову  
зн а е т  если  н е  в есь  у н и в ер си тет , 
то, по к р а й н е й  м ере, в есь  и сто ­
р и ко -ф и л о л о ги ч еск и й  ф ак у л ьтет .
Н ы н ч е  и сп о л н и л ­
ся  п я ти д еся т и л ет н и й  
ю билей  ее п ед аго ги ­
ческо й  д ея тел ьн о сти ,
В н а ч а л е  о к тяб р я  
1904 года ш естн ад ­
ц а т и л е т н я я  д ев у ш к а  
вп ер в ы е  вош ла в 
к л асс  н е  к ак  у ч е н и ­
ца, а к а к  у ч и т е л ь ­
н и ц а , и н ав стр еч у  
ей  в стал и  м а ­
л е н ь к и е  д евочки  — 
в о сп и тан н и ц ы  Е к а ­
тери н б ургск ого  ж е н ­
ского у ч и л и щ а. Т о г­
да он а в п ер в ы е  
п о ч у в ство в ал а  л е г ­
к и й  холодок в о л н е­
н и я , того волн ен и я , 
которое п родол ж ает 
о х в а т ы в а ть  ее к а ж ­
д ы й  раз, когда  она 
п од н и м ается  н а  ка- 
ф едру . О на его ч у в с т в у е т  и  те ­
п ерь, хотя , к а зал о сь  бы, чего 
б о я ться  оп ы тн ом у  п р еп о д авате ­
лю, владею щ ем у и  м атери ал ом  и 
вн и м ан и ем  ауди тори и .
П отом тр у д н ы е  годы  у чеб ы  на 
М осковски х  в ы сш и х  ж ен ск и х  
к у р сах , когд а  п ри ход и л ось  у ч и т ь ­
ся  и  работать . В ы л и  и  бессон­
н ы е  н очи  и  д н и  полного б езде­
н еж ь я . Н о он а зак о н ч и л а  к у р сы  с 
диплом ом  в ы сш ей  степени .
В 1920 году  о тк р ы л ся  У р а л ь ­
ск и й  го су д ар ств ен н ы й  у н и в е р с и ­
тет. А гн и я  И в ан о вн а  с п ер вы х  
дн ей  его о сн о в ан и я  п р еп о д авал а  
н а  р аб ф ак е  при  ун и в ер си тете . 
П ервы м и  ее сл у ш ател ям и  бы ли  
в ч ер аш н и е  к р асн о гв ар д ей ц ы , м у ­
ж ествен н ы е, зак ал ен н ы е  люди. 
И з арм и и , с заводов они  п р и н е ­
сли  с  собой п р и в ы ч к у  к о л лек ­
ти вн о  обсуж дать  все собы тия.
И м енн о  тогда у ч и л с я  у  н ее  
В аси л и й  К о н стан ти н о в , б ы вш и й  
м аш и н и ст , теп ер ь  и н ж ен ер  тр ан ­
сп ортни к , автор  п овести  «Н а 
рельсах» .
С 1939 года он а —стар ш и й  пре­
п од аватель  к аф ед р ы  русского  
я зы к а  и  общ его я зы к о зн а н и я . 
П реп од авател и  у н и в е р с и те т а  В. В. 
А дамов, В. И. О лигин, со тр у д н и ­
ки  р ед ак ц и и  « У рал ьск и й  рабо ­
чий» В. А. П опов, В. А. Ч и чи - 
лан ов , С. И. Б у н ь к о в  бы ли  ее 
студен там и .
А  к ак  трудн о  б ы вает  со с т у ­
д ен там и  стр ан  н арод н ой  дем о­
к р ати и . О на о б я зан а  н а у ч и т ь  и х  
п р ав и л ьн о  говори ть  и  п и сать  по- 
русски . Л ай о ш у  Н и ­
ро когда-то  А гн и я  
И в ан о вн а  п осовето­
в а л а  еж ед н евн о  з а ­
у ч и в а т ь  по тр и д ц ать  
слов и з  словаря . 
С ей ч ас он  раб о тает  в 
и н ст и т у т е  русского  
я зы к а  в Б у д ап еш те . 
А  с ал б ан ц ем  Ф и к р и  
В огли , п ока  он  не 
н а у ч и л с я  говори ть  
по-русски , п ри ш л ось  
о б ъ я с н я т ь с я  по- 
ф р ан ц у зск и .
...К огда м ы  бесе­
довал и  с А гн и ей  
И ван овн ой , р а зд ал с я  
тр еб о в ател ь н ы й  т е ­
л еф о н н ы й  звонок. 
З в о н и л и  и з  О к тя б р ь ­
ского исполком а, 
п роси ли  п р о ч и тать  
н а  зав о д е  лекци ю  
«В елики й  р у сск и й  я зы к  и к у л ь ­
т у р а  речи». А гн и я  И в ан о вн а  в 
т а к и х  п р о сьб ах  н и к ом у  н е  о тк а ­
зы в а е т  и, не в примеру м олоды м  
п реп од авател ям , р егу л я р н о  ч и ­
тает  л е к ц и и  д л я  н асел ен и я .
Д ен ь  ее зап о л н ен  до отказа , и 
я  с сож ален и ем  думаю , что надо  
зак о н ч и ть  беседу: вечером  у
А гн и и  И ван о вн ы  к о н су л ь тац и я  
для  ди п лом ни ков, потом  н уж н о  
зак о н ч и т ь  статью  в ж у р н ал , под­
го то ви ться  к  з а н я т и я м  ф и л ософ ­
ского сем и н ара . Ш есть  л е т  н азад  
А гн и я  И в ан о вн а  зак о н ч и л а  В е ­
ч ер н и й  у н и в ер си тет  м аркси зм а- 
л е н и н и зм а  и сей ч ас  п родол ж ает 
и зу ч а т ь  м атер и ал и сти ч еск у ю  ф и ­
лософ ию . О собенно и н т ер есу ет ся  
он а  труд ам и  р у сск и х  ф илософ ов  — 
Ч ерн ы ш евск ого , Добролю бова, Б е ­
лин ского .
З а  это п остоян ное стрем л ен и е  
со в ер ш ен ств о вать  свои  зн ан и я , 
за  добросовестн ы й  и страстн ы й  
труд , за  ч у тк о сть  ее лю бит и 
у в а ж а е т  весь  к о л лек ти в  у н и в е р ­
си тета . М ного п исем  п о л у ч ает  
он а от свои х  б ы вш и х  уч ен и ко в , 
которы е п ам ять  о свои х  сту д ен ­
ч ес к и х  го д ах  св язы ваю т с о б р а­
зом  этой  бодрой седой  ж е н щ и ­
н ы  с добры м  л и ц о м  и  о т зы в ч и ­
вы м  сердцем .
А. И ВА Н О В А .
Ч е с т в о в а н и е  ю б и л я р а
21 о к тяб р я  н а  расш и р ен н о м  з а ­
сед ан и и  У ченого  совета  состоя­
лось  ч еств о в ан и е  А гн и и  И в ан о в ­
н ы  Д ан и л овой  в св язи  с п я т и ­
д еся ти л ети ем  ее п едагоги ческой  
деятел ьн ости .
Б ы л  за ч и т а н  п р и к аз  р ек то р а  
у н и в ер си т ета  с о б ъ я вл ен и ем  бла­
годарн ости  А гн и и  И ван овн е, к ак  
отл и ч н ом у  преподавателю , о п ы т­
н ом у  м етод и сту  и  ч у тк о м у  в о сп и ­
тателю .
С теп лы м и  словам и  к  ю биляру 
о б р ати л и сь  доц ен т П. А. ВоНчок, 
кан д и д аты  н а у к  В. В. К усков , 
Н. В. Е ф рем ен ков , сту д ен тк а  IV  
к у р са  отд ел ен и я  ж у р н ал и сти к и
Г. Л а зу т и н а , п р ед став и тел ь  к о л ­
л е к т и в а  и н с т и ту та  и н о стр ан н ы х  
я зы к о в  к а н д и д ат  н а у к  И. А. Дер- 
гач ев  и  д р у ги е  товари щ и .
Ю биляром  п олуч ен ы  п о зд р ав и ­
тел ь н ы е  тел еграм м ы  от б ы вш и х  
свои х  у ч ен и к о в  и з  Ю ж н о-С аха­
л и н ск а , Н и ж н его  Т а ги л а  и  д р у ­
ги х  городов, от сотрудн и ков  ре- 
дац и и  «У р ал ьск и й  рабочий» и 
«Н а смену!».
П ри су тств о вав ш и е  сту д ен ты  и 
п р еп о д авател и  горяч о  п р и в етство ­
вал и  А гнию  И ван о вн у . В зак л ю ­
ч и тел ьн о м  слове он а п облагода­
р и л а  со б р ав ш и х ся  за  сердеч н ы е 
п о зд р ав л ен и я .
Повысить качество лекций
НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ
Т. Х л оп ова (сек р етар ь ), И. Е ф и м ова (зам . сек р ет а р я  по у ч ебн ой  
р а б о т е ) , Ф . О вчаренко (зам . сек р етар я  по п о л и ти к о-в осп и тател ь ­
ной  р а б о т е ) , Л. З а га й н о в  (зам . сек р ет а р я  по о р гр а б о т е), Т. Д егтя- 
ренко и И. О гл обл ина (уч ебн ы й  сек тор ), Э. М ельникова (п ол и ти к о­
в о с п и т а т е л ь н ы й  сек тор ), С. С ер ебр я к ов а  (агитационны й сек тор ), 
В. К л и м о в  (сек тор  печати), В. Ш уб (научны й сек т ор ), В. Х ур ю м ов  
и Г. Л а зу т и н а  (к ул ь тур н о-м ассов ы й  сек т ор ), Н. К ирю хин (ш еф ск и й  
сек тор), В. К орю кин (ор гсек т ор ), В. Д ь я ч к ов  (ф и зк ул ь тур н ы й  
сек тор).
К аж д ы й  и з н ас , б у д у щ и х  ф и ­
лологов, п оступ и л  н а  ф и л ол оги ­
ческое отделен и е университета,, 
потому что  ещ е  со ш к ол ьн ой  
ск ам ьи  бы л у в л еч ен  и  о чарован  
образам и , и деям и , я зы к о м  р у с ­
ской  л и те р а т у р ы  и, п оступи в, 
м еч тал  о более глубоком  и з у ч е ­
н и и  тво р ч ества  в ел и к и х  р у сск и х  
п и сателей .
Н о п остан овка  п р еп о д аван и я  
л и т е р а т у р ы  в у н и в е р с и те т е  н ас  
во многом  н е  у д о вл етворяет . Н а  
н аш  в згл яд , соверш ен н о  н е п р а ­
в и л ьн о  р у сск о й  л и т е р а т у р е  b t ö -  
рой п олови не X IX  в ек а  отвод и т­
ся  в  п рограм м е всего  л и ш ь  72 
часа . И з п рограм м ы  и склю чен ы  
м н оги е  ру сск и е  п и сател и , оста­
в и в ш и е  зн а ч и те л ь н ы й  след в 
отеч еств ен н о й  л и тер ату р е , тво р ­
чество  котоірых н еб ези н тер есн о  
д л я  нас. Это л и ш ает  п редм ет 
ц ельн о сти  и полноты .
С оверш енн о  н е  у д о в л етво р я ет  
н ас  так ж е к ачество  л ек ц и й  по 
зар у б еж н о й  л и тер ату р е . Л ек ц и и  
д оц ен та  H . Н. А лей н и ковой  со­
стоят  и з  ш там п о в ан н ы х  ф р аз  о
том, что  п и сател ь  вели к , что он 
п рогресси вен , что  «на ф он е м о щ ­
н ого  п ей заж а»  глубоко  р а с к р ы ­
в ает ся  п си хол оги я  героя...
К ром е того, п о р аж ает  р азб р о ­
сан н ость  м атер и ал а , полное от­
су тстви е  п лан а. Б есп р естан н о е  
п овторен и е  и м ен , н а зв а н и й  п р о ­
и зв ед ен и й  л и ш ь  с н е зн а ч и т е л ь ­
н ы м и  к о м м ен тар и я м и  уто м л яет  
в н и м ан и е  сл у ш ател ей , сн и ж ает  
и н тер ес  к  теме.
Обо всем  этом  мы  говори ли  н а  
н едавн о  со сто явш ем ся  у  н ас  на 
к у р се  п рои зводствен н ом  собра­
н и и  в п р и су т ст в и и  заведую щ его  
к аф ед рой  русской  и  зар у б еж н о й  
л и т е р а ту р ы  к ан д и д ата  ф и л о л о ги ­
ч ес к и х  н а у к  В. В. К у с к о в а  и  до ­
ц ен т а  H. Н. А лей н иковой . Х о ч ет ­
с я  н ад ея ть ся , что н аш и  к р и т и ­
ч ески е  за м е ч а н и я  будут, у ч тен ы  
р аб о тн и кам и  каф ед ры , и к а ч е с т ­
во п р еп о д аван и я  сп ец и ал ьн ы х  
ди сц и п л и н  н а  ф ил ол оги ч еском  
о тделен и и  п овы сится .
Л. К А П И Т О В А , 
I I I  к у р с  ф илологического  
отделен ия.
Ч и т а т е л ь  п р о д о л ж а е т  р а з г о в о р
Воспитывать чувство товарищества 
и дружбы
К а к  хорОіпо и м еть  товари щ а, 
с которы м  м ож но п оговори ть  обо 
всем , п о д ел и ть ся  сам ы м и  сокро­
в ен н ы м и  м ы сл ям и , вм есте  п ом еч­
тать ; то вар и щ а , к о то р ы й  всегд а  
ск аж ет  тебе н ел и ц еп р и я тн у ю  
п р авд у , н е  в ста в и т  тебя  в тр у д ­
ную  м и н у ту , пом ож ет, п оддерж и т 
советом . Ч у в ств о  то в ар и щ еств а  — 
одно и з  гл а в н ы х  ч ер т  в н аш ей  
м олодеж и, и  в здоровом  к о л л ек ­
т и ве  оно стои т н а  п ервом  м есте.
К а к  н аст о ящ и е  то вар и щ и  п о­
сту п и л и  студен ты  н аш его  к у р са  
Л . Д ан и л ен к о , В. П ь я н к о в а  и  др., 
п ом огая  своим  п одругам  освоить 
так о й  сл ож н ы й  предм ет, к а к  о р ­
г а н и ч е с к а я  х и м и я , р а зо б р ать ся  в 
н аи б ол ее  т р у д н ы х  вопросах .
Ч у в ств о м  д руж бы  и  к о л л ек т и ­
в и зм а  р у к о во д ство в ал и сь  с т у ­
д ен тк и  II к у р с а  н аш его  ф а к у л ь ­
тета, когд а  он и  обсудили  грубую  
в ы х о д к у  од н о к у р сн и ц ы  Г. Ш аки- 
н ой  по отн ош ени ю  к  п р еп о д ав а­
телю , пом огли  ей  о со зн ать  ош и б­
ку.
К о м со м о л ец —о б язател ьн о  к ол ­
л ек ти в и ст . И  поэтом у  т а к  в зв о л ­
н овал  н а ш и х  студен тов  поступок  
Г. М акси м ова и  С. К ар аго д и н а , 
о ч ем  р асск азы в ал о сь  в статье  
«И х бы ло трое», н а п е ч а т а н н о й  в 
«С талинце» №  33. П росто н е  в е ­
ри лось, что  так о е  возм ож н о  в 
н а ш и  дн и  и  в н а ш е й  среде.
Н ам  н у ж н о  и зв л е ч ь  у р о к  и з 
этой  о ч ен ь  тя ж ел о й  и стории . Мы 
долж ны  р еш и тел ь н ее  бороться  с 
п р о яв л ен и ям и  и н д и в и д у ал и зм а  в 
н аш ей  среде. К  сож алению , ч е р ­
ты  и н д и в и д у ал и зм а  мож но за м е ­
т и ть  и  среди  студ ен тов  н аш его  
курса .
Б о л ьш и м  и сп ы тан и ем  д л я  нас 
в этом  году  я в и л а с ь  п оездка  в 
колхоз. Н о н е  в се  в ы д ер ж ал и  
это и сп ы тан и е . Ч а с т ь  студен ток  
у е х а л а  р ан ь ш е  срока. Н а  ком со­
м ольском  собран и и  они  п ы тал и сь  
оп р авд ать  себя. В и х  ч и сл е  о к а ­
зал и сь  и ч л ен ы  курсового  бюро 
В Л К С М  Л . И в ан о в а  и  Г. Ф о м и ­
на. Т о л ько  после д л и т ел ьн ы х  
уб еж д ен и й  и  р а зъ я с н е н и й , они  
осо зн ал и  свою ви н у .
Н о н екоторы е студен тк и , к ак  
Л. Б у д к и н а , Л . Б ар к о в а , Л . К а р ­
пова  до си х  пор п родолж аю т ос­
т а в а т ь с я  п ри  своем  м н ен и и , то- 
есть  оп равд ы ваю т себя. М ы дол­
ж н ы  добиться , чтобы  они  о созн а­
л и  свой  п о зо р н ы й  проступок.
Ч у в ств о  т о вар и щ еств а  и  д р у ж ­
бы н е  п р и х о д и т  само, его н у ж ­
но восп и ты вать . Т о л ьк о  в  этом 
сл у ч ае  зар о д и тся  н асто ящ и й  
д р у ж н ы й  коллекти в.
Н. ЗО Л Ь Н И К О В А , 
II I  курс биологического 
факультета.
Сам погибай, а товарища выручай“>»
«Сам погибай , а то в ар и щ а  в ы ­
р у ч а й » —так  гл аси т  ст а р и н н а я  
р у с с к а я  п ослови ца, и зд ав н а  став ­
ш а я  зак он ом  д л я  в сех  л у ч ш и х  
ру сск и х  лю дей. А  в н аш ей  со ц и ­
ал и сти ч еско й  стран е, где на 
первом  м есте  человек , где дл я  
чел о в ек а  д ел ается  все во зм о ж ­
ное, и склю чен а, к аж ется , сам ая  
возм ож н ость  н а р у ш е н и я  это’й  и с ­
тины .
Н о н а  д н я х  мы  п рочи тал и  в 
«С талинце» статью  «И х было 
трое» и у в и д ели , что  и  среди  н а ­
ш и х  лю дей  м огут  в стр е ти ться  
так и е , которы е способны  о ста ­
в и т ь  то в ар и щ а  одного, без с п и ­
чек , без хл еб а  в тун дре , где з а ­
б л у д и ть ся  легко' и бы валом у  ч е ­
ловеку .
Д аж е если  А. Ч есн оков  н евер н о  
вы брал  н ап р ав л ен и е , Г. М аксим ов 
и С. К ар аго д и н  н е  и м ел и  п рава  
о став и ть  его одного и, если  у ж  
н и к а к  н е  м огли  у б ед и ть  его, 
д о л ж н ы  бы ли  п ойти  с ним . В 
к о н ц е  концов, он  зам ети л  бы 
свою ош и бку  и  вм есте  они  по­
п р ави л и  бы ее.
И нтересн о , к ак  к у р с  в ы р ази л  
свое отн ош ен и е  к Г. М аксим ову , 
к а к  он сам  м ож ет см отреть  в 
гл аза  одн окурсн и ков.
М ы дум аем , что  так и м  н е  м е ­
сто в н аш ем  студен ческом  к о л ­
лек ти ве .
Г. В А Л Я Е В А , Р. В А ГА Н О В А ,
И. О Г Л О Б Л И Н А , М. П РО Ц Е К , 
II I  курс филологического  
отделения.
ЗАБЫТАЯ СЕКЦИЯ
В у н и в ер си т ет е  су щ еств у ет  
ш а х м а т н а я  сек ц и я . О на п редо­
став л ен а  сам од еятел ьн ости  лю би ­
телей . В ся  р е г у л я р н а я  работа 
сек ц и и  о гр а н и ч и в а е тс я  б л и ц -тур ­
н и р ам и  п ер во р азр я д н и к о в . П р ав ­
да, в  прош лом  году состоялось 
два  со р ев н о в ан и я  о б щ еу н и в ер си ­
тетского  м асш таба; ту р н и р  н а  
зв а н и е  ч ем п и о н а  у н и в е р с и т е та  и  
к ом ан дн ое п ервен ство  ф а к у л ь т е ­
тов. Н о н е  всем  и зв ест н а  та  н е ­
р азб ер и х а , к о то р ая  соп ровож дала 
эти  соревн ован и я .
У ровен ь  и гр ы  в со р ев н о в ан и я х  
бы л н и зк и м  потом у, что  каф ед р а  
ф и зк у л ь т у р ы  и  сп орта и  С овет 
, ДСО «Н аука»  н е  о р ган и зо в ал и  
р ег у л я р н ы х  трен и ровок . Н ечего  
I и  го во р и ть  о в ы д в и ж ен и и  м оло­
ды х  ш ах м ати сто в  в н аш ем  ун и- 
! верси тете .
і В  последн ем  ком ан дн ом  пер- 
; в ен стве  в у зо в  города по ш ахм а- 
I там , у н и в е р с и т е т  за н я л  в первой  
I п одгруп п е п оследн ее место. А 
I бы ло врем я, когда н аш и  ш ахм а- 
j ти сты  по п р ав у  сч и тал и сь  силь- 
; н ей ш и м и  в городе.
Н ы н че, н акон ец , н а зн а ч е н  т р е ­
н ер  и  составлен  п л ан  за н я т и й  
ш ахм ати стов . Н о это п ока  только  
дебют, которы й  н е  п ереш ел  в 
м и ттел ьш п и л ь : сек ц и я  п опреж нз- 
м у  бездей ствует .
В. Ф А Т Е Е В , Э. М О Л ЧА Н О В ,
Б. РО Л Е И Н И К О В .
Л У Ч Ш И Й  Н А У Ч Н Ы Й  
К Р У Ж О К
С остоялось засед ан и е  к р у ж к а  ф и ­
зи о л о ги и  ч ел о в ек а  и  ж и вотн ы х .
С о б р ав ш и еся  засл у ш ал и  о тч ет ­
н ы й  доклад старосты  к р у ж к а  
М. Р ащ евского . И н тересн о  п о р а­
ботал к р у ж о к  в прош лом  году: 
бы ли  подготовлены  р азн о о б р аз­
н ы е д оклады  о ф и зи ол оги и , п ро ­
в еден ы  и н тер есн ы е  опы ты , к о то ­
р ы е  во мнгігом пом огли  у ч а с т н и ­
к ам  к р у ж к а  в учебе.
Это л у ч ш и й  к руж ок  н а  ф а ­
к у л ьтете . Н а засед ан и и  ем у в р у ­
ч ен а  п о ч етн ая  грам ота  у н и в е р ­
си тета. Г рам отой  так ж е  н а г р а ж ­
ден  р у к о во д и тел ь  к р у ж к а  доктор 
б и ол оги ч ески х  н ау к , п роф ессор 
В. И. П атруш ев , студен ты  И. К у ­
л и к о в а , Д. П опович.
Н а  б ы т о в ы е  т е м ы
Неприглядная картина
В у н и в ер си т ет е  о тк ры т в р ач еб ­
н ы й  к аби н ет . Д ав ай те  поближ е 
п озн ак ом и м ся  с ним .
П ри  входе в п рием ную  в гл аза  
бросается  стар ы й  стол, н еп о к р ы ­
т ы й  скатертью , н еско л ьк о  полу- 
сл о м ан н ы х  сту л ьев , с то я щ и х  в 
«худож ествен н ом  беспорядке».
П осле этогй у ж е  н е  у д и в л я е т  и 
г р я зн о в а ты й  пол...
С ад и ться  н е  н а  что, и вдоль 
стен ы  в ы с т р а и в а е т с я  ж и в а я  о ч е­
редь. В хо д и ш ь в к аб и н ет  в рача , 
и тёбя  о х в а ты в а е т  дрож ь: хол од­
но, б атар еи  н е  и сп р ав н ы . Н е х в а ­
тает  м ед и ц и н ск и х  куш еток .
З у б н о м у  в р а ч у  Е. У. К у зи н о й  
п ри ход и тся  самйй м ы ть  п л е в а ­
т е л ь н и ц у  и  п р и н о си ть  воду: с а ­
н и тар к и  нет.
М ед и ц и н ском у  к аб и н ету  н у ж ­
н а  п о сто ян н ая  тех н и ч к а , к о то р ая  
м огла бы всегд а  п од д ерж и вать  
чи стоту . Н о и ее нет.
В к аб и н ете  н ет  ш к аф а  д л я  и н ­
струм ен тов, н е т  м ед иц и нского  
столика. П осле н астой ч и вой  
п росьбы  в р а ч а  стол яр  сделал, н а ­
конец , «скелет» стола, но к а  н е ­
го заб ы л и  п олож и ть  стекло.
Зуб н ой  в р ач  п р и н и м ает  в то 
в рем я, когда студен ты  за н я т ы  на 
л ек ц и ях .
— Р а зв е  н е л ь з я  п ер ен ести  п р и ­
ем н а  в еч ер н ее  вр ем я?  —сп р о си ­
л и  мы.
—' Н ет, —со вздохом  о твети л а  
Е. У. К у зи н а , —в к аб и н ете  н ет  
лам п очки , а работать  по вечерам  
я  со гл аси л ась  бы.
Н а  м есте п роректора  по А Х Ч  
В. Л . Н о р и н а  и п ред сед ател я  
п роф ком а Ф. Н . Д у н аев а  я  п о­
к р асн ел а  бы  до к о р н ей  волос, 
ч и т а я  эти  строки...
В. Б О К О Р.
С н о в а  ѳ с т о л о в о й
Н а п р о тяж ен и и  д есяти  дн ей  
сту д ен там  в столовой  главн ого  
зд а н и я  у н и в е р с и т е т а  в часы  з а в ­
т р ак а  си стем ати ч еск и  подаю т н е ­
свеж и е, часто  и сп о р ч ен н ы е  п ро ­
дукты . Н ап ри м ер , утром  23 о к ­
тя б р я  . в к ач еств е  п р и п р авы  к 
котл етам  п одали  п р о ки сш и й  
ри с —остатк и  прош лого  дн я. Н е ­
см отря  н а  протесты  студентов, 
н а  за в т р а к  готовят  и л и  б а р а н и ­
ну, подж аренн ую , вероятн о , на 
прош лой  н еделе, и л и  гар н и р  из 
п ротухш его  риса.
Д и ректор  столовой  М. Г. Са- 
в и ч ев а  п рекрасн о  зн ает , что  на 
за в т р а к  подаю тся блю да д в у х ­
дн ев н о й  давн ости , но н и к а к и х  
м ер н е  п ри н и м ает . З а в т р а к и  в 
столовой  п р ев р ати л и сь  в «само- 
корм ление»: студен ты  стоят  в
очереди  перед  р азд ато ч н ы м  о к ­
ном и  сам и  п олучаю т п ищ у.
К о л и ч ество  студен тов  в у н и ­
в ер си тете  с к аж д ы м  годом у в е ­
л и ч и в ается , а  б аза  столовой  ос­
тается  так о й  ж е, какой  бы ла п я ть  
л ет  н азад . П оэтом у и н е  у д и в и ­
тел ьн о , что н а  обед з а т р а ч и в а е т ­
ся  оди н -два часа . Н е х в ата ет  
стул ьев . С толы  д л я  ди п лом ни ков  
всегд а  зан яты , в бол ьш и н стве  
сл у ч аев  н е  ди п лом ни кам и .
А Х Ч  и  проф сою зной  о р г а н и за ­
ц и и  у н и в ер си т ета  н у ж н о  занять-- 
ся  р асш и р ен и ем  базы  столовой  и 
у к р еп л ен и е м  д и сц и п л и н ы  среди  
О бслуж иваю щ его п ерсонала.
Н у ж н о  готови ть  вкусн о , д еш е­
во и и з до б р о к ач ествен н ы х  п ро ­
дуктов.
Ю. Б Е РД Ю Г И Н , Г. Ч А ІІК О ,
Е. П Е Ч Е Н К И Н , Ю. ЧУДОВ,
В. С В Е Ш Н И К О В . В. И ВА Н О В,
Г. ЗА Й Ц Е В , Ю. Б У РО В , 
студенты  геологического  
факультета.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В к о р р есп о н д ен ц и и  « Р асто ч и ­
тел и  врем ени »  («С талинец» №  34) 
ош ибочно н а зв а н а  ф ам и л и я  ст у ­
д ен тк и  II  к у р са  и стори ч еского  
отд ел ен и я  В. Л и си ц кой .
Р е д а к ц и я  п р и н о си т  В. Л и с и ц ­
кой  свое и зви н ен и е .
Г л ав н ы м  методом  у св о ен и я  
м арк си стско -л ен и н ск о й  теори и  
я в л я е т с я  сам остоятел ьн ое  и з у ­
ч ен и е  п р о и зв ед ен и й  к л асси к ов  
м ар к си зм а-л ен и н и зм а , резолю ци й  
съ езд о в  и  п остан о в л ен и й  Ц К  
К о м м у н и сти ч еско й  п ар ти и  С о­
ветского  Союза. Л ек ц и и , сем и н а­
р ы  и  к о н с у л ь т а ц и и  л и ш ь  п од­
сп орье  в сам о сто ятел ьн о й  р аб о ­
те.
П ри  работе н ад  п р о и зв ед ен и я ­
м и к л асси к о в  м ар к си зм а  надо
глубоко  у с в а и в а т ь  и деи  и поло­
ж ен и я , сод ер ж ащ и еся  в эти х
тр у д ах . Н е  долж но бы ть  н а ч е т ­
н и ч ества , догм ати зм а, в ер х о гл я д ­
ства.
Ч т ен и е  п ро и зв ед ен и й  к л асси к ов  
м а р к с и зм а -л е н и н и зм а -э т о  б ол ь­
ш ой  и  сл ож н ы й  труд . И х  н у ж н о  
н е просто ч и тать , а и зу ч ать .
М. И. У л ья н о в а  п и сал а  в сво­
и х  во сп о м и н ан и я х , с к ак о й  э н е р ­
г и е й  и уп орством  и зу ч а л  к н и ги  
В л ади м и р  И л ь и ч  Л ен и н : «Он не 
просто  ч и тал  к н и ги , он  и зу ч а л  
авторов , ш ту д и р о в ал  их... П о р а­
ж а л а  н асто й ч и в о сть  и  а к к у р а т ­
н ость, с к ак о й  В л ад и м и р  И л ь и ч  
д ел ал  то дело, за  которое он 
брался...».
П ри  и зу ч е н и и  п р о и звед ен и й  
к л асси к о в  м ар к си зм а-л ен и н и зм а  
н еодн ократн о  в стр еч аю тся  сл ож ­
н ы е и  н еп о н ятн ы е  вопросы , сло­
ва. От н и х  у х о д и ть  н е  нуж но, а 
необходим о п о ст ар атьс я  п р о н и к ­
н у т ь  в и х  с у т ь  сам ом у, в о зв р а ­
щ а я с ь  н е  р а з  к п р о ч и тан н о м у  
тек сту . Б о л ьш у ю  п о л ьзу  п р и н е ­
су т  р азл и ч н ы е  словари  (эн ц и к л о ­
п еди чески й , ф илософ ский , иност- 
с тр ан н ы х  слов), сп равоч н и к и , ко ­
торы е всегд а  п ом огут р а зо б р а т ь ­
ся  в сл о ж н ы х  вопросах , в н еп о ­
н я тн о й  терм и н ол оги и . Т ак , при  
и зу ч е н и и  второго  р а зд ел а  ч е т ­
вертой  гл ав ы  «К раткого  курса»  
и сто р и и  п ар ти и  «О д и а л е к т и ч е ­
ском и  и стори ч еском  м а т е р и а л и з­
К о н с у л ь т а ц и я
Как читать произведения классиков 
марксизма-ленинизма
ме» соверш ен н о  н евозм ож н о  обой­
ти сь  без ф илософ ского  словаря .
Е сли  ж е сам ом у в ы я с н и т ь  н е ­
п онятное о к аж ется  не под силу, 
н у ж н о  о б р ати ться  за  к о н с у л ь т а ­
ц и ей  к преподавателю . Т ак и е  
к о н су л ь тац и и  п ровод ятся  е ж е ­
д н евн о  п ри  к аб и н ете  м аркси зм а- 
л ен и н и зм а , и м и  необходим о ш и ­
роко п о л ьзо ваться .
П ри  работе н ад  к н и гой  очен ь  
в аж н о  вы р аб о тать  н екоторы е н а ­
вы ки . Е ди ного  у к а за н и я , к ак  
р аб о тать  н ад  л и тер ату р о й , дать  
н е л ь зя . К аж д ы й  чи таю щ и й  в ы ­
р аб аты в ает  свою, удобную  дл я  
н его  си стем у . Т ем  н е  м енее, есть  
н екоторы е п рави л а , к оторы х  сл е­
д у ет  п ри д ер ж и ваться .
П реж де, чем  п р и сту п и ть  к  ч т е ­
нию , необходим о состави ть  себе 
общ ее п р ед став л ен и е  d кни ге: 
п рочесть  ф ам и ли ю  автора , у зн а т ь  
год и  м есто  и зд а н и я  п р о и зв ед е­
н и я , в н и к н у т ь  в его н азван и е . 
П од н а зв а н и е м  и н о гд а  даю тся 
п одзаголовки , а  перед  текстом  
п ом ещ аю тся  эп и граф ы , которы е 
оп ределяю т идею  п рои зведен и я. 
Т ак , в к н и ге  В. И. Л е н и н а  «Что 
делать?»  дан  подзаголовок: «Н а­
бол евш и е вопросы  н аш его  д в и ­
ж ени я» , а  тек ст  н а ч и н а е т с я  с 
эп и граф а: « ...П арти й н ая  борьба
п р и д ает  п ар ти и  си л у  и  ж и зн е н ­
ность, в ел и ч ай ш и м  д о к азател ь ­
ством  слабости  п ар ти и  я в л я е т с я  
ее р асп л ы в ч ато сть  и п р и т у п л е ­
н и е  резк о  О бозначенны х гран и ц , 
п ар ти я  у к р е п л я е т с я  тем , что 
о ч и щ ает  себя...» В  этом  п одзаго ­
ловке, а т ак ж е  в эп и гр аф е, в зятом  
и з  п и сь м а  Л а с с а л я  к  М арксу , х а ­
р ак т е р и зу е тс я  и д ея  л ен и н ского  
п рои звед ен и я .
П родолж ая  со став л я ть  общ ее 
п ред став л ен и е  о кни ге , н адо  по­
зн ак о м и ть ся  с п реди слови ем , з а ­
к лю ч ен и ем  и  оглавл ен и ем .
И з п р ед и сл о ви я  часто  мож но у з ­
н ать , ч ем у  п о свя щ ен а  кн и га , ее 
тем у, н а  каком  м атер и ал е  он а н а ­
п и сан а , н а  к акого  ч и т а те л я  р а с ­
счи тан а . В п р ед и сл о ви и  даю тся  
с в ед ен и я  об авторе, и н о гд а  с оц ен ­
кой его  творч ества , что п ом огает 
л у ч ш е  р азо б р ать ся  в кни ге . В 
зак л ю ч ен и и  автором  часто  даю т­
ся  к р а тк и е  вы воды  по всем у  со­
д ерж ан ию  к н и ги , с которы м и  по- 
л езн б  п р ед в ар и тел ьн о  п о зн ак о ­
м и ться . О гл авлен и е  зн ак о м и т  с 
п еречн ем  вопросов, р а зр еш ен н ы х  
автором .
Н акон ец , сл ед у ет  о б язател ьн о  п о­
зн ак о м и т ь ся  с зап и ся м и  л ек ц и й , 
с тем , что  говори л  об этом  п р о и з­
в ед ен и и  л ек тор  (и сто р и ч еск ая  
обстан овка вы х о д а  в свет п р о и з­
в ед ен и я , повод д л я  его н а п и с а ­
н и я , осн овн ы е п роблем ы  его и 
т. д.), а  т ак ж е  с п лан ом  се м и н а р ­
ск и х  зан яти й .
В се это  будет  способствовать 
осм ы сленн ом у , ,а н е  м е х а н и ч е ­
ском у чтению  кн и ги , а к т и в и з и ­
р у е т  в н и м ан и е  чи таю щ его , пом о­
ж е т  л у ч ш ем у  усвоени ю  и  зап о ­
м и н ани ю  п рочи танн ого .
П осле этого мож но п р и сту п ать  
к  чтению . С н ач ал а  необходим о 
п р о ч и тать  п ро и зв ед ен и е  целиком , 
чтобы  п родум ать , к а к и е  осн ов­
н ы е  и деи  р азв и в аю тся  автором , 
к ак и е  в ед у щ и е  вопросы  р аск р ы ­
ваю т его зам ы сел .
Е сл и  к н и га  п р и н ад л еж и т  л и ч н о  
чи таю щ ем у, мож но д ел ать  пом ет­
ки  н а  полях , в  тексте.
У В л ад и м и р а  И л ь и ч а  бы ла ц е ­
л а я  си стем а пометок: го р и зо н ­
тал ь н ы е  и  в е р ти к а л ь н ы е  л и н и и  — 
ж и р н ы е, тон ки е, двой ны е, тр о й ­
ны е, волн и сты е. Он д ел ал  и з а ­
м етки , в ы р аж аю щ и е .его отн ош е­
н и е  к  тексту : «важ но», «архи *
важ но», «чепуха» и  др.
В библиотечны х книгах помет­
ки делать нельзя, но по ходу 
п ерво н ач ал ьн о го  ч тен и я , мож но 
в ести  рабочую  за п и с ь  в  тетради , 
отм еч ать  стран и ц ы , содерж ащ и е 
в аж н е й ш и е  п олож ен и я , вопросы , 
вы воды  автора , н ом ера в а ж н е й ­
ш и х  аб зац ев  дл я  последую щ ей  
вы п и ск и  (стр. 175 1-й абзац , стр. 
244 2-й абзац  и  т. д.), в ы п и с ы ­
в ать  н еп о н ятн ы е  слова, которы е 
н у ж н о  р а зъ я с н и т ь  по словарю . 
З д есь  ж е мож но зап и сы в ать  свои 
п ер в о н ач ал ь н ы е  в п еч ат л ен и я  о 
кни ге.
Рабочую  зап и сь  мож но вести  
в  вид е р азв ер н у то го  п лан а . О бъ­
ем зап и си , ее содерж ан и е  бу д у т  
зав и сеть  о т  и н д и в и д у ал ь н о й  м а ­
н ер ы  каж д ого  чи таю щ его  к н и гу .
П ри  повторном  ч тен и и  к н и гу  
н у ж н о  ч и т а ть  у ж е  по отдельн ы м  
ч ас тя м  (разделам , п ар агр аф ам , 
главам ) с последую щ ей  записью . 
Оно долж но бы ть  более в н и м а ­
тел ьн ы м  и  углуб л ен н ы м , чем  
п ер ви ч н о е  чтен и е , с тем , чтобы
отдел и ть  главн ое от  вто р о ­
степ енн ого , у св о и ть  с в я зь  ц е н ­
тр ал ь н ы х , в а ж н е й ш и х  п олож е­
н и й  м еж ду  собой, заметить., где 
з а к а н ч и в а е т с я  и зл о ж ен и е  одного 
вопроса и н а ч и н а е т с я  и зл о ж ен и е  
второго, а  затем  у ж е  зн ак о м и т ь ся  
с второстеп ен н ы м и  м ы сл ям и  (до­
к азател ьств ам и , и лл ю страц и ям и  
и т. д.).
Н е сл у ч ай н о  тек ст  р а зд ел я ется  
н а  абзац ы . Он состоит и з  осн о в ­
н ы х  м ы слей , д о к азател ь ств  к 
ним , и ллю стративн ого  м атер и ал а  
(ф акты , стати сти ч еск и е  д ан н ы е  и 
т. д.), обобщ ений, вы водов. О чень 
важ н о  у м еть  р а зл и ч а т ь  со став ­
н ы е ч асти  тек ста  и н ах о д и ть  
гл ав н ы е  м ы сли  в  каж дом  абзаце, 
затем  гл ав н ы е  в ед у щ и е  абзацы , 
в к оторы х  р аск р ы в ает ся  основ- 
нс/е содерж ан и е тем ы , у м е г ь  от­
д ел я ть  аргументацию ,, вы воды .
П олезно  во в р ем я  ч т е н и я  заб е ­
гать  вп еред  и  об ращ ать  в н и м а ­
н и е  н а  обобщ ение по тем  и л и  
и н ы м  вопросам , н а  вы воды , к о то ­
ры е часто  вы дел яю тся  сам о сто я ­
тел ьн ы м  абзац ем  и  н ередко  н а ­
чи н аю тся  словам и  «таким  о б р а­
зом», «следовательно», «итак» 
и  др.
П осле втори ч н ого  ч тен и я , к о г­
да м атер и ал  п о н я т  и  усвоэн , н е ­
обходим о сд ел ать  к р атк и е  з а п и ­
си, т. е. зак о н сп ек т и р о в ат ь  про­
и зв ед ен и е  и л и  ч ас ть  его, с к а ­
ж ем, главу .
• П ри  н а л и ч и и  оп ы та  работы  . с. 
к н и го й  и вы работан н ой  систем ы  
зам еток  к о н сп ек ти р о в ать  мож но 
ср азу  после п ер ви ч н о го  чтен и я .
О том, к ак  зап и сы в ать , к о н ­
сп екти р о вать  прочитанное., мы 
р асск аж ем  в следую щ ей  статье .
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